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Dwyer 1-30-61
FOR IMMEDIATE RELEASE
The ^30 scholars on the Montana State University honor roll for fall quarter 
include 51 students who made straight A's, according to Registrar Leo Smith.
To he eligible for the honor roll, a student must have a minimum of grade 
points with an index of 3*00 (B avereage), or a minimum of k-2 grade points with an 
index of 3<*50, the registrar explained.
The 51 students who earned straight A's: BUTTE - Elma Knowlton, Donald Orlich, 
Terry Stephenson, Paul Ulrich. CONRAD - Carl Malone. DEER LODGE - John Inman,
GREAT FALLS - Dianne Walker. HELENA - David Dale, Judith King. JOLIET - David Roll. 
KALISPELL - Leo Shepherd. MELROSE - Dianne Pendergast. MILES CITY - Theodore Gran.
MISSOULA - Twila Bolin, Douglas Chaffey, William Cogswell, Milton Datsopoulos, 
George Dennison, Roberta Everard, Burton Hoylo, Donald Klebenow, Elaine Knutson,
Carl Koetter, Daniel McRae, Alexander Madison, Merle Manis, Liliane Mercer, Carol 
Ramage, David Russell, Marleigh Sheaff, Jack Silver, Fred Stillings, Virginia 
Swanson, Ernest Teie, Sylvia Thomas, Donald Watne, Cyril Welch, Dennis Williams.
TERRY - John Carlson, Harold Wolf.
Straight-A students from outside Montana: Lawrence High-Wo, Calgary, Alta.;
Dorm Cline, Edmonton, Alta.; Guy Connolly, Boulder, Colo.; Delette Jarrell, Saint 
Maries, Idaho; Robert Thullen, Chicago, 111.; Karel Lorenzen, Mohall, N. D.; Ray 
Fearing, Valley City, N. D.; James North, Heber, Utah; John Iverson, Ogden, Utah; 
Michio Kitahara, Tokyo, Japan.
Other Montana students on the honor roll: ANACONDA - Arthur Emmett, Mathias
Lardy. BELFRY - Ann Higham. BELT - Shirley Warehime. BIGFORK - Henry Oldenburg,
Rand Robbin, Maynard Rost. BILLINGS - Georgia Benton, Christine Bohlinger, Carol
Cooper, Corliss Curtis, William Felix, Judith Lito, Yvonne Lutgen, Douglas Neibauer,
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Carolyn Ruth, John Selleck, Susan Wood. BONNER - Elizabeth York. BOULDER - Barbara 
Bell. BOZEMAN - Judith Dean, Felicia Hardison, Judith Seerup, David Thomas.
BRIDGER - David Voight. BROADVIEW - Gayle Hageman. BUTTE - William Burke, John
Burker, Noma Collins, Diane Drew, Penny Freebourn, Clark Glymour, Sheranne Griswold, 
Mildred Hoem, William Knowlton, Mary Kolesar, Emily Leary, Dorothy McBride, Judith 
McCaffery, Fred McGlynn, Elinor Misfeldt, Anne Shipley, Sharon Smith, Valerie Smith, 
Barbara Tippett, Dorothy Wright«» CASCADE - Janice Standley.
CHINOOK - Delbert Ivey, Patricia Johnson, Robert Johnson, Janice Opprecht, 
Margaret Phalen. CHOTEAU - Judith Davison, Jean Ferris, Clarice Wright. COLLINS - 
Mary Lon Montague. COLUMBIA FALLS - Clarence Bertino, Martin Leehman, Joe Moody, 
Robert Vosburgh. CONRAD - Roger Leston, James Oliver. CORAM - Jerald Peterson. 
CORVALLIS - Jerry Holloron, Larry Strate. CUSTER - Louise Donnes. CUT BANK - Dawn 
DeGrey, Dennis Lahr, Patricia Maher, Richard Peterson, John Prater.
DAYTON - Theodore Williams. DECKER - Bruce Delaney. DEER LODGE - Martha 
Comer, Marilyn Mowatt. DENTON - Bobbin Maki, Diane Mossey. DILLON - Robert 
EsEvelyn, George Hughes. DUTTON - Christine Cheetham. EDEN - Anita Rognas.
EKALAKA - Torn Anderson, Janet Blutt. EUREKA - Sharron Shea. FAIRFIELD - Franklin 
Boyce, Douglas Jacobsen, Marlene Vance. FORSYTH - Marcyes Dean. FORT BENTON - 
Donna, Arnst, Walter Lennington, Patsy McClain.
FRQMBERG - Shirley Holwegner. GLASGOW - Arlene Walby. GLENDIVE - Linda Mae 
Fritsch, James Jarding, Alice MacDonald. GREAT FALLS - James Aiken, Daniel 
Bachelder, Margaret Cooley, Mary Lou Cushman, Zoe Ann Dress, Dale Frank, Gary 
Gallaher, Helen Hancock, Howard Heaton, Deloris Johns, Robert Lindquist, Joel McVey,
• Pamela Morris, Martha Oke, Lorraine Peterson, Grace Siniff, Thomas Walker, Joy Tovson.
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HAMILTON - Jo Ann Evans, Karen Haskins, Gordon Pagenkopf. HARLEM - Leland 
Sellers, Geraldine Tierney, Hazel Wilson. HARLOWTQN - Alan Dettmann. HAUGAN “Jack 
Lincoln. HAVRE - Sandra Grosley, Roger Garrett. HELENA - Carol Anthony, Hamby 
Beaumont, Dan Bieri, Raymon Bruce, Walter Halpine, Geneva Hicks, Roberta Miller, 
Joseph Munzenrider, Charles Secrest, Gary Toftely. HYSHAM - Irene Johnson.
KALJSPELL - Barbara Boorman, Sheila Buck, Paggy Calvin, Frances Driver, Helen 
Trippet, Penny Warden. LAUREL - Janice Jordan, Betty Leuthold, Robert Ruff. 
LEWX3TQWN -> Judith Thomas. LIBBY - DeWayne McAlear, Beverly Starry, Margaret Tate. 
LIVINGSTON - James Anderson, Barry Davis, Diane Davis, Karen Dutt, Richard Guthrie, 
Harold Hunter, Judith Manzari, Robert Means, Myrtle Mohr, Sandra Qrr, Myron Winship. 
MALTA, - Barbara Leih. MILES CITY - Ord Clark, Stanley Hunt on, Paul Miller, James 
Polk, Jim Richard, Robert Trauman, Ann Wolhowe.
MISSOULA - Carol Akers, Roberta Anderson, Thomas Anderson, James Antonieh,
Nancy Appel, Ronald. Appel, Kenneth Bakke, Elena Barnell, James Barrett, Richard 
Bauer, Diana Beed, John Benton, Clifton Blake, Della Boe, Judith Briscoe, David 
Browman, Michael Brown, Clinton Carlson, Tony Carlson, Martha Cawley, Robert Cole, 
Daniel Colgan, Ralph Conrad, Lilhurn Cork, Daniel Certs, Dennis Craig, John Dahl in, 
Edward Davis, Donald Denegar, Donna Eichhorn, Gary Erb, Gloria Eudaily.
Marilyn Froehlich, Charlene Frojen, Patricia Garrett, Franeine Good, Sharon 
Gravelle, Michael Green, Deanna Guy, Deanna Hall, Joyce Hall, Brien Hallmark,
Richard larger, Joseph .Harker, Mary Harker, Gladys Harper, Mary Jane Hashisaki, 
Frederick Hasskamp, Robert Hendricks, Theodore Hicklin, Wanda Hillman, Barbara 
Hoffman, Craig Hopperstad, James Hove, John Jacobson, Sarah James, Katherine Jones, 
John Knight, Michael Koetter.
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Theodora Lambson, Barbara Lee, Thomas Lentz, Rita LePiane, Joanna Lester,
Priscilla Lester, Gerald Magera, David Matti, Rose Morrissey, Robert Murray, Betty 
_ou Nason, Janice Neuharth, Robert Nofsinger, Patrick O'Halloran, Betty Oertli,
William Paul, Terry Payne, Mary Louise Pengelly, Pearl Pohlman, Dolphy Pohlman,
Julie Raffety, Dean Regenos, Dorothy Schwarz, Julia Seymour, Leslie Shallenberger,
2arol Skalsky, Howard Stetson, Einar Stromnes, Vernice Sullivan, Roberta Tarbox,
John Templeton, Helen Tremper, Bruce Velde, John Wertz, Kenneth Wimett, Dolores 
fright, John Yarnall, Leland Yates .
MOORE - Barbara Simpson. NYE - Sally Holton. PLAINS - Bonnie Tempiin.
LENTYWOOD - Cherryl Wagner. POLSON - Judith Black, Sharon Coppedge, David Haight, 
rlene Hazelbaker, Judith Krubsack, Kenneth Osher, William Palmer. POWER - Vernon 
ialcro. RED LODGE - William Evans, Sharon Kansala, Paula Simmons, John Ulvila.
ONAN - Donna Johnson, Martha Olsen. ROUNDUP - Sharon Dodge, Penelope Loucas, 
anice Picchioni, Wilbur Wood.
RYEGATE - Helen Allen. SACO - Larry Pagett. SIDNEY - James Mercer, Lorna
ikelson, Margaret Strom. SIMMS - Karen Murdoch. ST. IGNATIUS - Robert Cook,
iana Knoyle, Carol Olson. STANFORD - Arlene Knee. SUNBURST - Marcia Meagher.
UPERIQR - Carol Tower. TERRY - Bruce Buckingham. THOMPSON FALLS - Robert Baxter,
Caroline Selvig.
avid Baylor, Richie Graham, Jeffrey Wollaston/ TROY - Wayne Schoonmaker. TWO
QT - Patricia Pump. VICTOR - Irene Winship. VIDA - Diane Bogar. WESTBY - Darrell
•nderson. WHITEFISH - Philip Card, Barbara Jo Kaber, Donna Nordeen. WHITEHALL -
Robert Watts, Robert Wolverton. WIBAUX - Jean Buldhaupt. WINNETT - Denis Adams.
XNIFRED - Martin Mendel, Melvin Udelhoven.
Other out-of-state students on the honor roll: Amy Abercrombie, Highland Park,i
LI., Hari Cm Agrawal, Bareilly, India; Rodney Aldrich, Milwaukee, Wis.; Philip Atkins,
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Carthage, 111.; Robert Bergantine, Fergus Falls, Minn.; Bruce Boettner, Rochester,
N. Y.; Betty Sue Brown, Seattle, Wash.; Charles Butts, Libertyville, 111.; John 
Chambers, Glendale, Ariz.; Jeremy Chapman, Sherborn, Mass.; Ying Ming Cheng, Chai 
Wan, Hong Kong; Thomas Choate, Berkeley, Calif.; Norma Clayton, Palisade, Colo.; 
Katherine Doll, Bellingham, Wash.; Mary Fedson, Wellesley, Mass.
Neil Fenton, Edmonton, Alta.; Bayard Foster, Pittsburgh, Pa.; William Gehler, 
Cincinnati, Ohio; Martha Gentry, Powell, Wyo.; Henry Goetz, Nekoosa, Wis.; James 
Goetz, Nekoosa, Wis.; Curtis Heidlebaugh, Rugby, N. D.; Baldwin Hergenhahn, Chicago, 
111.; Judy Hove, Tioga, N. D.; William Hummon, Avon Park, Fla.; John Johnson, 
Washburn, Wis.; James Kelly, Milwaukee, Wis.; Gordon Kerr, Coleman, Alta.; Susan 
Ksrslake, Evanston, 111.; Noreen Kiley, North Hollywood, Calif.
Marva Kirby, Maxbass, N. D.; Cecile Laqua, Hanks, N. D.; Francis Lindskov,
Isabel, S. D.; Jerry Litzerman, Newton, Mass.; John Lokemoen, Merrill, Wis.; Murle 
Hukumal Manghanani, Jodhpur, India; Carla Moore, New York, N. Y.; Carol Mustoe, Page, 
Idaho; Khin Mtylnt Jfyint, Rangoon, Burma; Eva Neisser, Miraflores, Peru; Paul Nelson, 
LeRoy, Minn.; John Oldberg, Evanston, 111.; John Osborne, Bradford, Pa.; Jonathan 
/. Peters, College Place, Wash.; Glenn Peterson, Trenton, N. J.; Judith Rice, Tacoma, 
tfash.; Mary Rippeto, Hollywood, Calif.; Connie Rudd, Alhambra, Calif.; Donald Russell, 
)es Moipes, Iowa; Carl Schwertfeger, Milwaukee, Wis.; Don Shalhope, LaGrange, 111.
Ronald Smith, Lethbridge, Alta.; Marilyn Snyder, Medicine Hat, Alta.; Carol 
Spaulding, Portland, Ore.; James Storm, Mankato, Minn.; Robert Swanson, Rantoul, 111. 
Cit Valentine, Larson Air Base, Wash.; Walter Vennum, Waitsburg, Wash.; Hal Westberg, 
l 'akima, Wash.;- William Wnitelaw, Summit, N. J.; Ralph Wolf, Boise, Idaho.
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